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♏ࡢ⭢⣽⬊ࡢᶵ⬟࡜ࡣ୍ᑐࡏࡎࠋṈᄞࡣቨࡢ⁥ἑ࡞ࡿࡶࡢࢆ Cystadenom Simplex 






ቨࡼࡾከࡃࡢ᪂⏕≀ࢆ⏕ࡎࡿᄞ⭘ࢆ Papillaere Kystom㸦od. Cystadenom㸧ஙნᛶࡢ
ᄞ⭘࡜ྡࡃࠋஅࢀࡀ⏕ࡎࡿࡣṦ࡟༸ᕢ࡟ከࡃ⏕ࡎࠋ༸ᕢࡼࡾ⏕ࡎࡿࡣከࡃࡣ⫾⏕ⓗࡢ










































































































































㸱 ࠊ Carcinoma Cylinderzellularae 㸦 C. Adenomatosum 㸧 od. 



























































































































































































































































ࡣⓙᐇ㉁ᛶ࡞ࡾࠋᨾ࡟அࢀࢆᐇ㉁ᛶࡢ␞ᙧ⭘ Solide T. ࡜பࡩࠋஅࢀ࡟཯ᑐ࡟ 














































」㞧ᛶࡢᄞ≧␞ᙧ⭘୍ࠊ ྡ」㞧ᛶࡢ⓶⭵ᵝᄞ⭘ Complicirte Dermoide 







































































































㸯ࠊHemmungs M. ୙㊊␞ᙧ 
㸰ࠊÜberzählige M. 㐣๫␞ᙧ 
㸱ࠊLageveränderung M. ఩⨨ࡢኚ໬ࡢ␞ᙧ 






























Ac. Acermus அࢀࡣ㢕࡜㢌࡜ࢆ᝿ീࡋᚓࡿࡶࡢࠋ 




































 Am Rücken ⬨ᰕࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊRhachischisis ⬨ᰕ◚⿣ࠋ 
㸰ࠊSpinabifida ሁ㦵◚⿣㸦Myelocele ࡣሁ㦵◚⿣ࡢ୍✀㸧ࠋ 
 
 Am der Hals 㢕ࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊFistula Colli Congenita ඛኳᛶ㢕⁁ࠋ 
ഃ᪉ཪࡣṇ୰࡟⦪࡟Ḟࡅࡓࡿ⁁࠶ࡾࠋஅࢀࡣඛኳᛶ࡟᮶ࡿࠋ 
 
 Am Abdomen u. Brust㸺⭡㒊࣭⬚㒊ࡢ␞ᙧ㸼 
㸯ࠊFissura Sterni ⬚㦵◚⿣ࠋ 
㸰ࠊEktopia Cordis ⬚㦵୪࡟⓶⭵ࡢ◚⿣ࠋ༶ࡕᚰ⮚ࡢ㟢ฟࡍࡿࡶࡢࠋ 
㸱ࠊFissura Vesico genitalis㸺⭤⬔እ㝜㒊◚⿣㸼 
㸲ࠊEctopia Vesico urinariae㸺⭤⬔㌿఩㸼 
㸳ࠊEpispadie ᒀ㐨◚⿣ࠋ 
㸴ࠊPseudhermaphrodismus ௬ᛶཪࡣᛶ᭷༙㝜㝧ࠋ 
㸵ࠊHernia Umbilicalis Congenital ⮖㏆⬺⭠㸦ඛኳᛶ㸧ࠋ 
㸶ࠊFissura Abdominalis Completa ๓㒊⭡ቨ◚⿣ࠋ 
 
 Am Darm ⭠ࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊAtresia ani Simplen ⫠㛛㛢㙐ࠋ 
㸰ࠊA. ani Vaginalis ⫠㛛࡜⭼ࡢ㛢㙐ࡍࡿࡶࡢࠋ 
㸱ࠊA. ani Vesicalis ⫠㛛⭤⬔㛢㙐ࠋ 
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㸲ࠊA. ani Urathralis ᒀ㐨࡜⫠㛛࡜ࡢ㛢㙐ࡉࡿࡶࡢࠋ 
㸳ࠊMeckersche Divertikel ᅇ⭠ཬ┣⭠ࡢቨࡀᗈࡿࡶࡢࠋ 
㸴ࠊKlakenbildung ᒀ㐨ࡢ◚⿣ࡋ࡚┤⭠࡜ඹ࡟࡞ࡾ኱࡞ࡿᏍࢆసࡿࠋ 
 
















Missbildung durch Vermischung der Geschlechter Charakters ୧ᛶ
ࡢΰྜࠊᡈࡣ Hermaphrodismus㸦Zwitterbildung㸧㝜㝧ࡢΰࡎࡿࡶ
ࡢ 
㸯ࠊH. Unilateralis ೫ഃࡢ␞ᙧࠋ 
㸰ࠊH. Bilateralis ୧ഃࡢ␞ᙧࠋ 
㸱ࠊHerateralis ஺ཫࡍࡿ␞ᙧࠋ 
 
 Missbildung durch Lageveränderung ఩⨨ࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊSetus Transversalis ᶓᙧ⮚㌄ 







㸯ࠊDuplicitas Anterior ๓㒊ࡢ཮⫾␞ᙧࠋ 






㸦㸯㸧Diplocephalus Diaphthalmus ࡣ஧㢦࡞ࡿࡶᣊࡽࡎ║ࡀ஧ࡘࡼࡾ࡞ࡿࠋ 
㸦㸰㸧Diplocephalus Trioph㸫 ║ࡢ୕ࡘࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢࠋ 
㸦㸱㸧 ࠌ          Tetraoph㸫 ᅄ║ࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢࠋ 
㸦㸲㸧 ࠌ          Triotus 
㸰ࠊDicephalus 㢌㢕⬚ࡣ஧ࡘ࠶ࡾࠋ 
㸦㸯㸧Dicephalus Hibrachius ⬚ࡼࡾୖࡢࡶࡢࡀ஧ࡘࠊୖ⫥ࡀ஧ᮏࠋ 
㸦㸰㸧 ࠌ       Tribrachius ⬚ࡼࡾୖࡢࡶࡢࡀ஧ࡘࠊᡭࡀ୕ᮏࠋ 
㸦㸱㸧  ࠌ       Tetrabrachius ⬚ࡼࡾୖࡀ஧ࡘࠊᕥྑࡢᡭ࠶ࡾࠋ୰ࡢᡭࡀ⒵╔ࡍࡿ
ࡶࡢࠋ 



















Trocopagus Parasiticus Ⓨ⫱ᝏࡋࡁ⫾ඣࡀ೺ᗣࡢࡶࡢࡢ⬚࡟㝃╔ࡍࠋ 
Epigastrius P. ⭡㒊࡟඼⑞㊧ࡀ㝃╔ࡍࠋ༶ࡕᅄ⫥➼ࢆ㝃╔ࡍࠋ 
㸰ࠊprosopothoracopagus ୧᪉ࡢࡶࡢࡀ⬚㒊ཬ㢦㠃ࡢᡤ࡟⒵╔ࡍࠋ 
                               㸦᏶㸧 
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